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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en los polos. Simétrica o ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, negruzco. 
Ligeramente prominente, situado en una depresión suave y extensa. 
 
Sutura: Muy visible, línea fina de color rojo granate más intenso que el color general del fruto y a ambos 
lados una estrecha zona de color rojo más suave. Superficial, situada en una ligera depresión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, sin rebajar o muy ligeramente rebajada solo en el 
lado de la sutura. Pedúnculo: Largo, muy fino, color oscuro. Sin pubescencia. 
 
Piel: Lisa, brillante, sin pruina ni pubescencia. Color: Rojo cobrizo o amoratado, mas o menos oscuro, en 
general no uniforme. Punteado muy menudo y casi imperceptible en parte superior y ventral y puntos muy 
marcados de color grisáceo con aureola rojo oscuro o negro, diseminados por el resto del fruto. 
 
Carne: Crema sonrosado, teñida de rojo, transparente. Blanda, jugosa. Sabor: Acidulado, refrescante, 
agradable. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico, aplastado en las caras laterales. Surcos laterales poco marcados, 
el dorsal es amplio. Truncadura muy extensa, poco acusada. 
 
Maduración: Segunda decena de junio (Tortosa, Tarragona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
